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図7 内科的症状の対応への不安第 l段階「観察 (n=80) 











































































































































































科的疾患は、大森氏らの研究結果 5) と同様に「骨折(疑いを含む)J I目のトラブルJI打撲」
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Abstract 
89 
Job of a teacher in charge of hea1th education in set “A teacher in charge of hea1血
education manages a child' s protective care" by血eSchool Education Low， and is 
performing health management of present first aid， a medica1 examination， prevention 
of a disease， etc， health education， health consultation activities， nurses office 
management" a hea1th organizational activity. Most first aid in school is performed a1so 
in it， and it is one of血ework expected by the management， the school staff， and the 
guardian. 
However， these are many students who speak about出euneasiness about first aid. 
Then， the disease and condition it is thought in first aid血atis uneasy to 87 students 
who finished protective care training and a teacher employment examination building， 
and refrained from graduation， and仕leprocess of correspondence. The Questionnaire 
was performed about the method of reducing the contents of the f仕staid which a 
student feels as learning failure at a present stage， and the uneasiness to the first aid 
which is inside of university enrollment in school， and after university graduate 
business， and a student has. 
As a result， the following four出ingsbecame c1ear. 
1 . The surgica1 diseases felt uneasy were “fracture (doubt is inc1uded)" ，“the trouble 
of eyes"， and a “blow"， and medica1 condition was “epilepsy"，an “anaphylaxis"， and“a 
spasm. 
2 . The contents of the first aid felt as learning failure were “the knowledge about an 
injury and il1ness" and 百nocular inspection， palpation， auscultation， and percussion" 
used as the judgment materia1 for performing suitable disposal and correspondence. 
3 . Inorder for血ereto be light uneasiness to first aid 1出inkthat he would like to 
carry out study about technology during university enrollment in schoo1. However， it
W 出 thatthe student actua11y felt uneasy against the physica1 assessment “observation" 
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and、nalysisand judgment". 
4 . Even after coming out to the spot as a teacher in charge of health education ， the 
volition of liking to study first aid continuously was high. 
From these things， a student learns “dissection arrangement of human body"， and 
"the knowledge about an injury and il1ness". The capability of physical assessment 
called oral consu1tation， and ∞叫arinspection and palpation， auscu1tation， and suitable 
judgment is heightened. It must be able to come perform suitable disposal and 
correspondence with a scientific basis. 
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